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ABSTRAK
Daniel Satyo Nurcahyo, G0011061, 2014. Hubungan Asistensi Skills Lab
dengan Nilai Objective Structured Clinical Examination (OSCE) di Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Skripsi : Fakultas Kedokteran Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Latar Belakang: Asistensi merupakan salah satu metode pembelajaran yang
membantu dalam pembelajaran keterampilan klinis. Asistensi memberikan
manfaat bukan hanya untuk pesertanya namun juga bagi pemberi asistensinya
juga. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh asistensi terhadap nilai
OSCE.
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan
menggunakan metode cross sectional yang dilaksanakan pada November -
Desember 2014 pada Mahasiswa Pendidikan Dokter angkatan 2013. Pengambilan
sampel dilakukan secara total population sampling, dengan kriteria inklusi dan
eksklusi. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Diperoleh data
sebanyak 117 subjek penelitian dan analisis data menggunakan uji Spearman.
Hasil Penelitian: Berdasarkan uji Spearman, penelitian ini menunjukkan adanya
pengaruh yang bermakna dari faktor asistensi frekuensi dan motivasi mengikuti
asistensi terhadap nilai OSCE, dimana nilai pfrekuensi = 0,002 dan pmotivasi = 0,006
(< 0,05).
Simpulan Penelitian: Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh yang bermakna dari asistensi terutama faktor frekuensi dan
motivasi mengikuti asistensi terhadap nilai OSCE.
Kata Kunci: Asistensi, skills lab, Objective Structured Clinical Examination
vABSTRACT
Daniel Satyo Nurcahyo, G0011061, 2014. Correlation of Peer Assisted Learning
to Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Score in Medical Faculty of
Universitas Sebelas Maret. Mini Thesis : Faculty of Medicine, Sebelas Maret
University Surakarta.
Background : Peer Assisted Learning was one of learning methods that helped in
the learning of clinical skills. Peer Assisted Learning gave effect not only on the
participants but also the helper. This research meant to analyze the effect of Peer
Assisted Learning to Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Score.
Methods: This research was an observational analytic using cross sectional
method, which held on November - Desember 2014 on medical student of
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Sampling method was using total
population sampling, with inclusion and exclusion criteria. Data measured with
questionarre. From questionarre gained 117 data and analyzed using Spearman
test.
Result : This research showed significant effect of frequency and motivation in
Peer Assisted Learning to Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
Score. The Spearman test was resulted pfrekuensi = 0,002 and pmotivasi = 0,006
(<0,05).
Conclusion : There was significant effect from Peer Assisted Learning in
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Score.
Key Words : Peer assisted learning, skills lab, Objective Structured Clinical
Examination.
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